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引 用 文 献







上野 12･r,18 産報出版 (秩).
PC-榊()0ユーザーズマニュアル (=)A,I'),東京都港区芝
浦414122,日本電気 (秩).
LIZ-ROB2オーナーズマニュアル(198･5),大阪市阿倍野
区長池町122-22,シャープ (秩).
lIp-85用インタ-フェースI/0ボード解説書(改訂版),
東京都中央区茅場町'2-1313,マイテック(秩).
シグナルコンディショナー LX4Tシリーズデータシー
ト(19R･r,),東京都太田区中央 319-8,日本電子機
材 (秩).
